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Inercia térmica
 Resistencia térmica 
R= E/l .S
 Capacidad térmica
C=d.c.E.S.
Aprovechamiento de la inercia 
térmica
“ Resistencia térmica 
aparente”
Ra= (Tme-Tmi)/Φmi
ligero medio pesado
Tme-Tmi K 13 13 13
R  m2/w        6.89  1,83 0.43
Φmi w/m
2 1,79 5.02 10.02
Ra m2/w        7.56 2,59 1,30
Ra/R 1.10 1,41 3.04




Lugares de colocación de los PCM
Circuito primario
Circuito de condensación
Tratamiento del aire exterior
Suelos y techos radiantes
Muros, persianas y parasoles

Algunas posibles soluciones de instalar 
los PCM en la construcción de un museo 
de la piedra

Muro tipo Trombe con PCM

Climatización, regulación de 
capacidad y acumulación 
nocturna
Acumulación  
nocturna
Casetas de telefonía 
solución con aire


Conclusiones
 La capacidad térmica influye
grandemente en el comportamiento
de los cerramientos en régimen
periódico
Se pueden aprovechar la energías
alternativas como: la solar, el frio
gratuito del aire, la biomasa , con el
empleo de PCM
 El empleo de los materiales de
cambio de fase en la construcción
es muy importante.
